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Pengaruh Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasional Terhadap Kepuasan 
Kerja Pada Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Bobong. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 
komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja perawat RSUD Bobong. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Seluruh populasi yang terdapat 
dalam penelitian dijadikan sebagai sampel (penelitian sensus). Data 
dikumpulkan melalui alat bantu kuesioner dan selanjutnya diolah dengan 
teknik analisis regresi berganda menggunakan program SPSS. Objek dari 
penelitian ini adalah para perawat RSUD Bobong. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebesar 68 responden. 
Hasil dari penelitian ini adalah motivasi kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis 1 terpenuhi. Selain itu 
hasil lainnya menunjukan bahwa komitmen organisasional tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis ke 2 ditolak. 
 


























Influence Of Work Motivation and Organizational Commitment to Job 
Satisfaction at Nurse Of General Hospital Of Bobong Area 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of work motivation and organizational 
commitment to job satisfaction nurses Bobong Hospital. This research is a 
causal research. The entire population in the study was used as a sample 
(census study). Data were collected through questionnaires and then 
processed by multiple regression analysis technique using SPSS program. 
The object of this research is nurses Bobong Hospital. The number of samples 
used in this study amounted to 68 respondents. 
The result of this research is work motivation have an effect on signifikan to 
job satisfaction. Hence hypothesis 1 is fulfilled. In addition, other results 
indicate that organizational commitment has no effect on job satisfaction. 
Thus the 2nd hypothesis is rejected. 
 
Keywords: Work Motivation, Organizational Commitment, and Job 
Satisfaction. 
 
 
